



ɇȺȼɑȺɅɖɇɈȲȾȱəɅɖɇɈɋɌȱɍɑɇȱȼ: ɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇȱɋɇɂɃɉȱȾɏȱȾ  
Ɇɨɞɟɥɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɲɤɨɥɹɪɿɜ. ɍ ɫɬɚɬɬɿ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ, ɳɨ ɛɭɜ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɚɜɬɨɪɨɦ ɞɥɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭɱɧɿɜɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɦɟɬɨɞɢɤɚɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ ɡ 
ɮɿɡɢɤɢ. 
Ɇɨɞɟɥɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ 
ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɚɜɬɨɪɨɦ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɭɪɨɜɧɹ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹɮɢɡɢɤɢ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹɩɨɮɢɡɢɤɟ. 
The model competency-based training provides improving ways to assess 
learning  results  of   students'  activities.  The  complex  of  psychological  and  
pedagogical tools that was used by the author to assess subject competence of 
students in learning physics is presented in the article. 
Key words: methods of assessment, subject competence of students in physics. 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚɩɪɨɛɥɟɦɢɭɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿɬɚʀʀɡɜ¶ɹɡɨɤɿɡɜɚɠɥɢɜɢɦɢ 
ɧɚɭɤɨɜɢɦɢɱɢɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ.Ɉɫɧɨɜɭɭɹɜɥɟɧɶɛɚɝɚɬɶɨɯɩɟɞɚɝɨɝɿɜ-
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɳɨɞɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɭɱɧɿɜɫɶɤɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ, 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ, ɞɜɚɚɫɩɟɤɬɢ: ɽɞɧɿɫɬɶɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨɡɧɚɧɧɹɿɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚ 
ɫɩɿɥɶɧɿɫɬɶɨɩɢɫɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɿʀɯ 
ɡɦɟɬɨɸɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ, ɹɤɿɞɟɤɿɥɶɤɚɪɨɤɿɜɬɨɦɭ, ɦɢɜɿɞɦɿɱɚɽɦɨɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧ-
ɧɿɫɬɶ ɿɫɭɩɟɪɟɱɧɿɫɬɶɩɢɬɚɧɶ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɡɩɪɨɰɟɫɨɦɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɚɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ. ɍɫɭɧɟɧɧɹ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿ ɦɿɠ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɩɿɞɯɨɞɨɦɞɨɨɰɿɧɤɢɹɤɨɫɬɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɭɱɧɿɜɡɮɿɡɢɤɢɬɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸɫɬɜɨɪɟɧɧɹɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨɫɭɱɚɫɧɿɣɩɚɪɚɞɢɝɦɿɜɨɫɜɿɬɿɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɬɚ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ ɞɥɹ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɬɚɚɧɚɥɿɡɭɪɿɜɧɹɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭɱɧɿɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɭɱɧɿɜɡɮɿɡɢɤɢ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɧɚɦɢ ɚɧɚɥɿɡ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
[2] ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɚɜɬɨɪɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɡɩɨɡɢɰɿʀɨɱɿɤɭɜɚɧɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. Ɉɞɧɢɦɡ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɭɱɟɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɶɿɦɟɬɨɞɢɤɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɡɨɤɪɟɦɚ, ɫɬɚɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ [2, 5]. 
Ɂ¶ɹɫɨɜɚɧɨ, ɳɨɜɢɛɿɪɦɟɬɨɞɢɤɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɭɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɫɚɦɟ ɧɚ ʀʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɦɭ ɫɤɥɚɞɿ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɰɿɥɟɣ ɿɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨɫɤɥɚɞɭɞɿɣ, 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸɩɥɚɧɭɬɚɣɨɝɨɤɨɪɟɤɰɿɸ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɜɢɤɨɧɚɧɢɯɞɿɣ [2]. 
ɇɚɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜɡɮɿɡɢɤɢ» ɹɤɫɢɫɬɟɦɧɨʀɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɭɱɧɹ, ɹɤɚ 
ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɭ ɧɶɨɝɨ ɦɿɰɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɡ ɮɿɡɢɤɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ 
ɩɟɜɧɨɦɭ ɫɬɭɩɟɧɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜ ɭɦɿɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɰɿ ɡɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɹɜɢɳ ɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɧɚɭɤɨɜɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ 
ɫɜɿɬɭ, ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɿɡɚɞɚɱɿ ɿɡɚɜɞɚɧɧɹɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɡɦɿɫɬɭ, ɜɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɩɨɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢɡɦɿɫɬɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɡɪɨɡɜɢɬɤɨɦɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɽ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣ, ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɣ, ɡɦɿɫɬɨɜɨɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɢɣ. 
©Ʉɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀɡɮɿɡɢɤɢɧɚɫɬɭɩɟɧɿɨɫɧɨɜɧɨʀɲɤɨɥɢ» ɡɚɝɚɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɡɚɫɜɨɽɧɢɯ ɭɱɧɹɦɢ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɚɛɭɬɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ 
ɩɟɜɧɢɯ ɫɬɚɜɥɟɧɶ ɬɚ ɩɪɨɹɜɨɦ ɹɤɨɫɬɟɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɞɿɽ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɧɚɭɤɨɜɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ. ɋɤɥɚɞɨɜɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɜɢɦɨɝɢɞɨɡɚɫɜɨɽɧɧɹɭɱɧɹɦɢɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɧɚɭɤɨɜɢɯɡɧɚɧɶ, 
ɫɩɨɫɨɛɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɭɦɿɧɧɹɞɿɹɬɢɡɚɡɪɚɡɤɨɦɭɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɹɯ), ɞɨɫɜɿɞɭ 
ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɭɦɿɧɧɹ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɭ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ), ɞɨɫɜɿɞɭ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ (ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɞɿɣ) ɬɚ ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ 
ɫɬɚɜɥɟɧɶɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɹɤɚɞɿɽɜɫɨɰɿɭɦɿ, ɩɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸɞɨɮɿɡɢɤɢɹɤɜɚɠɥɢɜɨɝɨ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ (ɞɨɫɜɿɞ ɟɦɨɰɿɣɧɨɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɞɨɩɪɢɪɨɞɢ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɿɥɸɞɢɧɢ) [4, ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ 2.1; 5, ɫ. 166]. 
Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɰɿɥɟɣɫɬɚɬɬɿ. ɉɪɨɛɥɟɦɚɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ 
ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ 
ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɥɚɫɹɧɚɦɢɧɚɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ [3]. ɍɫɬɚɬɬɿɛɿɥɶɲ 
ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɞɢɧɚɦɿɤɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɡɮɿɡɢɤɢɭɱɧɿɜɨɫɧɨɜɧɨʀɲɤɨɥɢ. 
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭɱɧɿɜ [4] ɦɢɜɢɯɨɞɢɥɢɡɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ: ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɜɩɟɪɲɭ 
ɱɟɪɝɭ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɜɢɫɨɤɭɹɤɿɫɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɭɦɿɧɶ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɥɸɞɢɧɨɸ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɬɚ ɪɟɚɥɶɧɨɸ ɫɢɬɭɚɰɿɽɸ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ, ɹɤɚ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɸ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɟɧɶɩɪɨɯɨɞɢɬɶɲɥɹɯɨɦɩɪɢɪɨɫɬɭɡɧɚɧɶ ɿɞɨɫɜɿɞɭ 
ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɲɥɹɯɨɦɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ 
ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ 
ɡɧɚɧɶɚɛɨɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɪɚɧɿɲɟɡɞɨɛɭɬɢɯ. ɋɭɤɭɩɧɿɫɬɶɜɢɞɿɥɟɧɢɯ 
ɩɨɧɹɬɶ, ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɧɚɞ ɧɢɦɢ ɭɬɜɨɪɸɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɬɚ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɦɨɞɟɥɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. Ɇɨɞɟɥɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɭɱɧɹ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɡɚɤɪɿɩɥɸɸɬɶɫɹ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ʀʀ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ. ɍɱɟɧɶ, 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɸɱɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ, ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ⱦɢɧɚɦɿɤɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɞɟɥɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɦɨɠɧɚ ɨɰɿɧɢɬɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɜɲɢ ɦɟɬɨɞ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɚ. ɐɟɣ ɦɟɬɨɞ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚɦɢ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɪɿɜɧɹɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭɱɧɿɜ [1; 4]. ɇɟ 
ɛɭɞɟɦɨ ɡɭɩɢɧɹɬɢɫɹ ɧɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜɚɯ ɦɟɬɨɞɭ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɚɜɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢ, ɦɟɬɨɞɢɰɿɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɪɨɡɤɪɢɬɿ ɪɚɧɿɲɟ [1; 4, ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ 2.6 ɿ 
3.2]. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɬɨɞɭɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥ (CȾ) ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɧɚɦɢ 
ɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɨɰɿɧɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭɱɧɿɜ ɬɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɫɢɯɨɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɪɿɜɟɧɶɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ, ɨɰɿɧɢɬɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɨɛɪɚɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɞɟɥɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɭ [1] 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɜ ɞɜɚ ɟɬɚɩɢ. ɐɟ ɧɚɞɚɥɨ ɧɚɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢ, ɭ ɹɤɨɦɭ 
ɧɚɩɪɹɦɿɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ «ɪɭɯ» ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɭɱɧɹɜɿɞɧɨɫɧɨɟɤɫɩɟɪɬɚ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɦɿɪɿɜɧɚɦɢɩɨɞɚɧɨ 
ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɬɪɢɜɢɦɿɪɧɨʀɞɿɚɝɪɚɦɢ, ɹɤɚ ɿɥɸɫɬɪɭɽɡɦɿɧɭɡɧɚɱɟɧɶɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɚɡɚɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ (I, II ɿ III ɝɪɭɩɢɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯɩɚɪ [4, ɞɨɞɚɬɨɤɁ.2]) ɿ 
ɪɹɞɚɦɢ ɞɚɧɢɯɋȾ (ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɭɱɧɹɦɢ 
ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɝɪɭɩ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɩɚɪ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ). ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɭ 1 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɩɪɢɤɥɚɞɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ. 
  
ȾɭɧɬɚɭɈɥɟɤɫɚɧɞɪ  ɄɭɪɛɚɧɨɜɚɆɚɪɬɚ 
Ɋɢɫ. 1. Ɍɪɢɜɢɦɿɪɧɿɝɿɫɬɨɝɪɚɦɢɡɜɟɞɟɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɫɟɪɟɞɧɿɯɡɧɚɱɟɧɶɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɨɤɪɟɦɢɦɢɭɱɧɹɦɢɬɚɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢɝɪɭɩɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯɩɚɪɮɿɡɢɱɧɢɯɩɨɧɹɬɶ. 
Ɉɛɪɨɛɤɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɜɤɚɡɭɽɧɚɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɭɱɧɹ ɞɨ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿɟɤɫɩɟɪɬɚ.  
Ⱦɥɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɧɚɦɢ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ Gɤɪɢɬɟɪɿɣ ɡɧɚɤɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɢɛɿɪɤɚ ɧɟ ɽ ɜɟɥɢɤɨɸ ɡɚ 
ɨɛɫɹɝɨɦ ɬɚ ɧɟɦɚɽ ɭɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭɜɚɧɿ ɡɦɿɧɧɿ ɦɚɸɬɶ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɣ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥ. (Ɉɛɦɟɠɟɧɧɹ Gɤɪɢɬɟɪɿɸ ɡɧɚɤɿɜ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɭ 
ɤɨɠɧɨɦɭɡɞɜɨɯɡɚɦɿɪɿɜ: ɧɟɦɟɧɲɟ 5 ɿɧɟɛɿɥɶɲɟ 300, ɳɨɰɿɥɤɨɦɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽɬɶɫɹ 
ɭɦɨɜɚɦɢ ɧɚɲɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.) Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
ɞɚɧɢɯ ɧɚɲɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ Gɟɦɩ < Gɤɪ (p  0,05) ɿ Gɟɦɩ < Gɤɪ (p  0,01), ɬɨ 
ɝɿɩɨɬɟɡɚ ɇ0 (ɡɫɭɜ ɭ ɬɢɩɨɜɢɣ ɛɿɤ ɽ ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɦ, ɧɟ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨʀ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ) ɛɭɥɚ ɜɿɞɯɢɥɟɧɚ, ɚ ɇ1 (ɡɫɭɜ ɭ ɬɢɩɨɜɢɣ ɛɿɤ ɧɟ ɽ 
ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɦ, ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɭ ɽ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨʀ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢ) ɩɪɢɣɧɹɬɚɧɚɨɛɨɯɪɿɜɧɹɯɡɧɚɱɢɦɨɫɬɿ. Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, 
ɩɟɪɟɜɚɝɚ «ɬɢɩɨɜɨɝɨ» ɡɫɭɜɭ ɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɸ. ɇɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɭɱɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɟɤɫɩɟɪɬɚ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɡɧɚɱɭɳɢɦ. Ɉɬɠɟ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɧɿɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɦɟɬɨɞɢɜɩɥɢɜɚɸɬɶ 
ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɭɜɚɧɢɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ (ɩɪɟɞɦɟɬɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ ɡ ɮɿɡɢɤɢ). 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɭ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɭɱɧɿɜ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɦɨɠɧɚ 
ɜɜɚɠɚɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ. 
ɍ ɧɚɲɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɦɢ 
ɜɢɯɨɞɢɥɢɡɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ. Ɉɞɧɿɽɸɡɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɦɨɬɢɜɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɿɩɨɜɟɞɿɧɤɢɲɤɨɥɹɪɿɜɫɟɪɟɞɧɿɯɤɥɚɫɿɜɽɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɭɲɤɨɥɹɪɚɫɬɿɣɤɨɝɨɿɧɬɟɪɟɫɭ 
ɞɨ ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɧɚ ɮɨɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ «ɭɱɿɧɧɹ» ɿ 
ɚɦɨɪɮɧɨʀɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɩɨɬɪɟɛɢ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜɡ 
ɮɿɡɢɤɢ ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɨɝɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɮɿɡɢɤɢ, 
ɫɜɿɞɨɦɟ ɨɩɟɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɮɚɤɬɚɦɢ ɬɚ ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɡɧɚɧɶɬɚɭɦɿɧɶɭɠɢɬɬɽɜɢɯɫɢɬɭɚɰɿɹɯ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɟɬɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɭɱɧɿɜ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɧɚɦɢ ɛɭɥɚ ɨɛɪɚɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚȯɉ. ȱɥɶʀɧɢɦ ɬɚɇȺ. Ʉɭɪɞɸɤɨɜɨɸ «ɋɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɡɧɚɧɶ» ɿ «ɋɩɪɹɦɨɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɰɿɧɤɭ» [4, ɞɨɞɚɬɨɤ ɀ.1]. Ɂɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɛɚɥɿɜ ɡɚ 
ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ «ɋɩɪɹɦɨɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɰɿɧɤɭ», 2S , ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ «ɋɩɪɹɦɨɜɚɧɧɧɹ ɧɚ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ», 1S , ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɲɥɹɯɨɦ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ 1 2k S S  . 
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ k ɡɧɭɥɟɦɜɤɚɡɭɽɧɚɩɟɪɟɜɚɝɭɬɿɽʀɚɛɨɿɧɲɨʀɬɟɧɞɟɧɰɿʀɭɞɚɧɨɝɨɭɱɧɹ, 
ɚɫɚɦɟ: ɹɤɳɨ 1 2 0k S S  ! , ɬɨɧɚɡɧɚɧɧɹ; ɹɤɳɨ 1 2 0k S S   , ɬɨɧɚɨɰɿɧɤɭ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɭɱɧɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɥɢɫɹ ɡɚ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɸɦɟɬɨɞɢɤɨɸ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɧɚɪɢɫɭɧɤɭ 2. ɉɿɞɩɢɫɢɞɚɧɢɯɧɚ 
ɞɿɚɝɪɚɦɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɜɿɞɧɨɫɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ 
ɜɤɚɡɚɥɢ ɧɚ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɬɿɽʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ. ɍ ɧɚɲɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿ ɜɢɹɜɥɟɧɨ 
ɩɟɪɟɜɚɝɭɬɟɧɞɟɧɰɿʀɧɚɡɧɚɧɧɹɭ 69,6 % ɭɱɧɿɜ. ȼɿɞɞɚɸɬɶɩɟɪɟɜɚɝɭɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 


















Ɋɢɫ. 2. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɫɩɪɹɦɨɜɚɧɧɹɭɱɧɿɜɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɡɧɚɧɶɿɫɩɪɹɦɨɜɚɧɧɹ 
ɧɚɨɰɿɧɤɭ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɫɩɪɢɹɽ ɪɨɡɭɦɿɧɧɸ ɭɱɧɟɦ ɰɿɥɟɣ, ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɫɩɨɫɨɛɿɜ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɹɤɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɡɧɚɱɭɳɢɯ. 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɩɪɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ 
ɧɚɦɢ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɧɚ ɭɪɨɰɿ. ɇɚɦɢ 
ɛɭɜɚɞɚɩɬɨɜɚɧɢɣɞɨɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢɬɟɫɬ «Ɇɨɬɢɜɚɰɿɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ 
ɧɚ ɭɪɨɰɿ» [4, ɞɨɞɚɬɨɤ ɀ.2]. Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɭɱɧɿɜɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ, 30,4 %, ɿɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ, 65,2 %, ɪɿɜɧɹ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɬɪɢɜɨɠɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ (ɡɚ Ɏɿɥɿɩɫɨɦ) ɧɚ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɮɨɧɭ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚ 
ɲɤɚɥɨɸ «Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɬɪɢɜɨɠɧɿɫɬɶ ɧɚ ɭɪɨɰɿ ɮɿɡɢɤɢ» ɦɚɸɬɶ ɜɫɶɨɝɨ 4,3 % 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜɭɱɧɿɜ. Ɂɚ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚɦɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɛɭɥɨ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɡɚɝɚɥɶɧɢɣɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣɟɦɨɰɿɣɧɢɣɫɬɚɧɲɤɨɥɹɪɿɜɡɚɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ 
ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ: 1. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɬɪɢɜɨɠɧɿɫɬɶ ɜ ɲɤɨɥɿ. 2. Ɏɪɭɫɬɪɚɰɿɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿɭɫɩɿɯɭɜɧɚɜɱɚɧɧɿɮɿɡɢɤɢ. 3. ɋɬɪɚɯɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹɧɚɭɪɨɰɿɮɿɡɢɤɢ. 
4. ɋɬɪɚɯɫɢɬɭɚɰɿʀɩɟɪɟɜɿɪɤɢɡɧɚɧɶɡɮɿɡɢɤɢ. 5. ɋɬɪɚɯɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦ 
ɨɬɨɱɭɸɱɢɯ. 
ɉɟɪɟɜɚɠɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ (82,6 %) ɩɪɨɹɜɢɥɚ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɬɪɢɜɨɠɧɨɫɬɿɭɲɤɨɥɿ. ɒɤɿɥɶɧɿɜɢɦɨɝɢ, ɬɪɭɞɧɨɳɿɭɧɚɜɱɚɧɧɿɧɟɬɪɚɜɦɭɸɬɶɭɱɧɿɜ, 
ɳɨ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɞɢɬɢɧɢɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢ. 
ȼɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɣ ɡɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɭɱɧɿɜ, ɹɤɿɦɚɸɬɶɛɭɬɢɨɰɿɧɟɧɢɦɢɡɝɿɞɧɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɿ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɭ ɲɤɿɥɶɧɿɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ 
ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɭɱɧɿɜ (ɡɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ 
ȼɿɥɤɨɤɫɨɧɚɆɚɧɧɚɍɢɬɧɿ ɬɚ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɢɦ ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɋɩɿɪɦɟɧɚ) ɜɤɚɡɚɥɢ ɧɚ 
ɜɢɫɨɤɭ ɹɤɿɫɬɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɜɦɿɧɶ ɭɱɧɿɜ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɡ ɮɿɡɢɤɢ, ɳɨ ɽ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɧɚɧɶ ɭ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɡɧɚɱɭɳɭ. Ʉɨɪɟɥɹɰɿɹɦɿɠɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹɦɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɚ 
ɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɧɚ ɡɧɚɧɧɹ ɜɢɹɜɢɥɚɫɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ 
ɡɧɚɱɭɳɨɸ ɿ ɽ ɞɨɞɚɬɧɨɸ. Ɂɦɿɧɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɚ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɢ 
ɩɟɪɟɜɚɝɭɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜɧɚɡɧɚɧɧɹ.  
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɬɨɞɭ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɚ ɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ 
ɡɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɨɰɿɧɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭɱɧɿɜ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ 
ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨɫɬɚɧɭɭɱɧɿɜ, ɹɤɢɣɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢ, ɧɚɞɚɽɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɛɿɥɶɲɩɨɜɧɨɜɢɡɧɚɱɢɬɢɹɤɿɫɬɶɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɪɿɜɧɹɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ ɿɡɮɿɡɢɤɢ, ɚɨɬɠɟɨɰɿɧɢɬɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶɨɛɪɚɧɢɯɮɨɪɦ ɿ 
ɦɟɬɨɞɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢ. 
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